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????????????????????????????????????????
?? ? ? ???。?ャ ー ? 、 ???????????????? ?? 。
????、????ー?、?????????????????????、????????????????「?
?」??? 、 「
?
???
?
?ョ?」??????????。?っ??、
?ャ??
?
??????、
?? ? 、?? 、?? ????〈 ?
?
???」???????????????。
?????、
?ャ??
?
?、???????っ?、??? ?????「????
??」?????? 、 、 っ?? ? 。 、 、 、?????? ? 。 、?? 、???
?
????」????、
????????????????
?????????
九
。??????????????????。????、??????????????????????。??????? ????????????????? 、
??????????????????
?? ???? 。 、 ??? ???????? 、?? ?? 、
????????????????????????。
? ? ? ? ?
「 ?
?
????」????
っ?。 ? 。 ????????、? 、?? ? 。 、 、 ? 、??? 。
? ? ? 、
?ャ???????????????????? ??????????
っ?? 、
???????????、????????????????????????、???????
?????????????、??????????????
?
????
?
?????、????????????
????? っ?、
???????????????????????????????????、?????
?。 、 、 、 「
?
????」???????????????????????
?? ? ? 。 「
?
?????????
?? ? 、?? っ ? 。 、 、?? 、?
「????????????????????????????????????????
?? ?? ? 」 。
B 
??????????、???????????、?????、?????????、??、??????
??????、????っ???????????????????っ?????
??????????????
?? ? ?
?????????????。?っ??、???????
?? っ 、?? ????、??????? 、
???っ?、??????????????
?? ???? ? ? っ 、 ? 、
?ょ???????????
??
? ? ?
?????????、????????????????????????????????
?? ?ャ?? ????????????????????????? ??? っ 。
?ャ??
?
?????????っ????。
?ャ??ー????、???????????????。?????、
???????ー??、
???
?
????
???? ?? ??? 、 。 ャ
?
?「?
?? ????? ? っ 、
???、
?????????????っ? ?
?? 」? 、 。 、
?ャ??
?
?、????????????????
?? ??? 、
???、
???? 、 ?????????っ????っ??
?? 。 、 、 、
「????、????????、???????
?? ? ?? っ 。?? ??? 。」 、 。
?????????
「?????????????????????????、????????????????????。」????、?????????????っ??、?????????????。??、?????、??????、????、 ? ? ? 「?
?
????」??????????????。????、??
??、?? ?
?
???????????????????っ???????、????????????????
?? ??、????????? ?? ?? ?。??、????、??????????、????? ??? 「 」 ? ? ? 。? 、? 、?? ??、 ? 「
?
????」????????????????????????。
?ャ???
?? 、 ? 「
?
????」????
?? ??? ?
?ャ??ー?、
?? 、 「
?
????」?、
? っ 、
???? 、
そ
?? ?? 、 、?????。 、
?????????、???????「????????????????????????
?? ?? 」 。 ャー? ? 。
???、????????????っ???????????。
?????????????「??????
??、?????????????????????????????
????」 ?? ??「????????、?????、????」??????、??
?
?????????
??????????????????????????。??、????????????????、?????? ???????????????? ? ? 、 ? ??? ???? ャ
?
???「?
?
????」??????????????????
?? ?? ????? ?? ???。?????????????? ?? 、 、?? ?。 っ 、?? ?? 、 、 ? ? 。??っ 、? ? ? ?
?
?
?? 」?
???????????????
?? 、 ? 「 」 、 、?? ? 。
????????っ??????、?????????????????????????????。?????
????? ? 、っ? 。 、 、 ? ???? ?。? ???? ? ? ?? 、 、?? ?? ? ー 。
「????、????
?????????
四??????????????????????????。」?????????????????????????
??
??、 、 「??」????????。???、????? 、 ? っ ????? ??、??? 、 ??? ? ?? ? 。?????、?? ???、 ?? 。 ?、??? ? 、?? ? 、 ? ????? ? 。?? ?、 「 」 、 、?? 、????。
???????????????????????。?っ??、????、???????????、?????
???? ?? 、 ? 、????? 、
???????????????
????????????????、???????????
?? ? 。 ? 、??、 ? 、??? ? 、 、
???????????????????????、
??、???????????
?? ?? 、
??っ?????????????????????。?????、???
??????????????????????、
?ャ??
?
????????、???、???????????
?? ???????????
?
????」???っ、??????
?? ??????????????????、
???????、
?????、????っ?????????、
?っ、 、 ????????????????????????ぅ。 ? ??、 、 、??????? 。
??ャ???????????????????????????????
?? 。 、 ??、? ????????? 。 ャ
?
?、???、???????????、?????????????。????
?、 ????? ? 、 、 ? 、?? ??? 。?? ?? 、
?
、?
」、
???
? 》
?
????
?
????????、????????????????????。
?? 、? っ 。?? 。 、 、 、?? ??? 。
?ャ???????????????????????????????
?
????」???????、?
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???????
?
????????????????????。
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「????????、
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?? ? ?????????? ? ????????? 」 。 っ 、?? ??。 、?? ? 「 」 。 ?????????、「 ??」? ? 、「??????????????????????????????????????????????????????、
????、????????「??」??っ???????????????????????????
?っ?。? 、 「 」
??
?? ? ? ?? っ 。 っ 、 「 ?」?? ? ? 。 、? 「 」 、 、
??
?? ?? ???? ??? 、????? 。 っ っ 、 、?? 「 」 、 、
「??
?? 」?? ??? 。 っ 、 、 ャ ー「 ?
?
????」??????????????????。???、????????????、?????????
????????、????????????、??????????????????????????????????。 ?… 、
?????ャ???????????????????
???、
?ャ?????????????????????????????????????????????
???? ???? ? 「 」 、
? ? 、
????、???????????????????????
?、 ? っ?????、??? ???? ????ー、
???????????????????っ??????。???????、????????
?? 「 」????????? ?
?
????????????????
????????????????????????
???、
??ー?、
?ャ??ー????????????????「??
?? 」 っ? 。
?? 、 ??? 、
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?
??????????「?
ー? 」?? ? ? ??。
??ャ?
?ー?、 ? ??。?
????????????????? ?? 。???????????、??????????、??????
? ? 、
「????????????????????????」??????。?????、???、??????
?? ????? 、 、 ?。
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? ? ?
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?
?
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????????????????????????っ?、????????、?????????????????? 「 」 ? ? ? っ??、 ?????????。??????? 、
???????????????????
?? ? 、
?????????、???、???????????????????????
?っ、 ?? ? 、? ???????????。??、?????????????? ? 、 、?? ? 。?? ?、? 。
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?ャ??????????????
?? ??、 、 、?? ? ?
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??????????????????????、???????????????、?
?? ? 。 、 ?、?? ???? ? 、 。?
??????? 、
???、?????????? 、?
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? 、 ? ? ?
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?
????」?????
???????????????????。???、???????????????「?
?
?? 」 ?
?? 。 、 、 ? ? 「
?
?「??」????????、??????、
?? 。 、? ????????? 。?????????????、???????「?
?
????」? ? ? っ
?? ????? ャ
?
?????????????????。???、????
?? ?? 、 ャ ー 、 ? 、 、 ???? 、? 。 、 、 ? ???????????????。
つ
? ? 、
?????、??????????????????????????????????????????。
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「??」???
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ?
????????
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
? 、 ? ?。
?
? ?
? ?
??? ??「 ?」??「?????」??????????????。?
? ? ?
ぇ
???
? ????、。
?
? ?
? ?
?? ? 』 ? ? 、 。 ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ?? ?? 、 、 ????。?、
?
? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ?
? ?
????、? ? 。? ?? ?? ???
? 『 ??? 。 ? ?
?? ? ? 、 ?
??
???
? ? ?
「
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??
?
??????? ????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? 、 ? 。 〉 ? 、 ? ? ? ? ? ? 、 ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
?????
?
????
???ャ?
?
??
? ?
?
??、? 。 ?????????????? ?? ??? ?? 、? ?? ???????
????っ?? ??「??」??っ?? ???っ?? ?? ?、???????????????????。 ?、 ? 、 ? ? ? ?? ??????、????っ????????? 。
?
? ぇ
? ?
???????? ?。
? ? ? ? ? ? ? ? 。 ???? ?
「??????、????????????????????
?????????
四
四
四
?????????????、?????????????????????????????『?????
?
?ョ?』
????????????
?
??ャ??ー???????????????、??、?????、「?????????
??? 」??????????????????。? 、 ? ???? 、? 、 っ ? ????????????????????? 。
? ? ? ?
?????????〈?
? ?
????????????
I 
????????????
A 
??? 、 ??????、????????????????????????。??
??????????????
「????????、
???????????????????????????
?? ????????????????????????????????????? ????????? ????????? ????? ????????????。????? 、
??
?
、????
?? 、 。 、?? 。 ?、???、 ? 。
???、??????????????????????????、???????????????、??????? ????????? 。 ????????。 、??? 、 。 、 ???、 ???
???????????、???????????、???「????」??「????
?
?????。????、
???? ?、?? っ ?、?? ?? ? 。 、?? ??? 、 ?? 。 、 、 ??、??、 ? 、 ? っ 。?? っ? 、 。 、?? ?、?? 。 、?、 ? ? 。 ?????????????????? ? 。?? 「 、?? ? 」 。 、?? ?? 「 」 。?? ?? ? 、 ?? 。?? ?、?? 。
????????????????
?????????
??
四
/¥ 
??????????????、
?????、?????????????????、?っ、??????????
?? ???????????????。??、???、???????????????? ?????????????。
??????????????????????????????????
?、 ??、 ??????、??? ? ? ? 。?? ?? 、 ? ?????????????、
??、????
?? ? ? 。?? 、?? ?? 。 、 ??、
イ
?? 、 「 」 、 「 」 ???。 ???? ? 、 ? 。 、 、??
?
???????????????「??????」??っ????????????。?????????
?、 ? 、 「 」?? ? ?? 、 「?? ? ? 」?? ?? 。 、
???????
?? ?? ? 。 ? 、 。 、
????????
?? ?? 、
「??ェ????????
?? ?? 」 「
?
????」??????????。??????????????
?????????????????????????????。
????????????????????????????。??、???????????????????、
???、 「 」 ???、???、??????????????????。
?「?????
?
??」?? ???????。???? っ ???? 「 」 、??
????????????、????????、
「????????、?????????
???????????????????????????????????。??????、????????????? ー ??? 。 、
「?????」?????????????????????
?? ???。 ? ー 、 ???。?? ? 。 、
「?????
?
? ? ? ?
?。????????????
「??????
??
????????????????????????。?っ??、??????????
??????? ? 、 《?? 。 、「
????????、?????????「 」 ????????、???「
?」????、?? 。 「 」 ?
???「??????????。????、?
??、? 「 」 、 ? 、??
?
??????????????????、
「???????」??????????。
「??????」??
?? ??????
四
F七
四
1¥ 
??、??????????????????????????????。
?????????????????、????????????、??
?
???っ???
??????????、? 。 、 ???????????っ???
(2) 
???????
?? ? ???????????。????????「??」? 「 」 ??? 。
?
?、??
?
???????????????????????「??」??。
つ
??、 「 」 。 っ 、???? 。
「????????、???????????????????
???、 ??????? ? 、 ?????????????、????
(3) 
??????????
????????、
?? ?? 」
?
????、????????、????????「????????
??、 、 。
?ュー?????????????????????????
???? ????? 、 っ? 、?? 。??。 、 ? ?????????っ 、?? ? 、??? 、 ???。 ?? 、 「
???????????。
? ? ? ?
?? ?
???、????????????????」???????????
????????。???????????????????????、
?????? 、
「??????????
?? 、?????、????、???????っ??????????????、????? 」 ? っ?。 ? 、
非
?? ??? ?????、? ? ? ??? 。 ? ??? ェ??????????? ??????、??????? 「 ?? 」 。 ?? ? っ 。 ??? ??? 、 っ 。??っ ??
?
??????、???????????????、????????????
??????
????、??
?? 、 っ 、?? ?? ?? ?????????????????、??????????????、???????、?? ?? 。B 
????????、????????、
「??????????????????????、???????
???????
?
?????。?????????????????????。???、???????、
?? 、 っ 。?? 、 っ 、 、 、?? ?っ ? 。 、
?????????
四
九
五。
??、???????????????????????????。???、?????????????????????。
????、??????????????????????????。???????????、?????、?
???? ? っ ? っ ? 、????????????? っ 。
、 ? 〉
?? 。
??、???????????????????????????
???
?
???、???????っ?、??、
??????????????、
??
?
?? 、 っっ? 。 、 ????????????? ??? ?、???? ??????? ? 。
???、?????????? ? 、 ?
???、 、 っ??
??????、????、
?????????????????????????????????。??????
?? ? 、? ?????????????? っ 。 っ 。 、?? ?? ??? 、 、
???????????
?? ??? ? 。 。
????????????
???
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
?、??????????????。?????、??????????????????、???
???????????????????????????????。???????っ?、???????????? 、 ? 、 ? ? 、?? 。 っ 。?? ??????????????????。??????、????? ??????? ? ?????? ??? 。 、
???
?? ?っ 、 。 、 、 ? ? 、 ??? ?? 。 、
「???????
?? 」 ?? 。 、 、?? ??? っ 、
「?????????????????、????????????、?????????????
???? ?? 。 、 、?? ??
?
。
??????、????、???????????、????????????????、????、??????
???? ???? ????????????????????
??
?? ?? 。 、 、 っ 。
「?????、??????????、???????????、?????????????????」
????。 ?「 ??
?
??????????????????。
?、
???、??????????、?????
?????????
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五???????????、????????????????っ??????????????????。?????? ????????????? 。 、?? ?? 、 ????????????っ?????????????????っ???? 」?? 。 「 」 ?。 、 、?
「?????????????????????????
????? 、
「????????????????っ?」??????????????????????
?? っ 」。 、 、?っ ?? 。 、?? ?? ?
???????????????、???????????????????????????????
?
???
????。 ? 、 、 っ 。?? ? 、 ? 、 ??? ?? 、 、 っ 。?? ?? ? 、 ? 、?? ?? ? 。
?????、????? 。 、 ? 、
??????? 。 、?? っ 。 、 、
?????、???????????????????????????????????。
???????????
??????? ???? ???? ??? ??????????
「?????、?
?? ? 。 、 、 、 、 ????
??
?? ?? 、 ?? 。」
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?
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?????????????????????。?????????????????????????。?
??っ?、?????? ????? 、 ???????? ??? ? ??? 。 ?、
?????、??????????????????????????????
?? 。 、 、?? ?? ?
???????????????????????????????
?? ?? っ 。
?????????????
?
????????????。??????、???????、?????????
??????? 。 、 、
「?????」
??????、?????「??」、???
?? ? ? 「 」 ???? 。 、? 、?? 、 「 」 。
????????
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?????????
五
五
回
?????????????。
??、???、
「?????????????????????」????、???
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?
???????????????????っ???????、?????????????????????
?? ???? 、 ????「?
?
????」??。????????、???????、???
?、 ? ???? ? ????。?????、?????????????????? ?? ??????、?? ?、 ? ?、 「
?
????」
?? ? 。 、 、 ?????????? ?? 。
????????????????????????????????????っ?????????。???、
????? 「 」 ? 、 ?、?? 「 」 ?
?????????。??、??????っ????????????????????????????
??????。 、 ?っ ? 、
???っ?、??????????????????
?? ? ? 「 」 「 」 っ?? ?? 。 、 、?? 「? 」 。 、 、 ??? ? 「 」 「 」 〈 「 」 ? ?「? 」??? 。?
?
? ?
?
??????
? ?
?、???、???????????????????????、????
?? ? 、 「 」 。
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?
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???? ?? ? 」 「
?
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?? ?? 、 「 」 、 ???????? ??? 「 」 。 、 、 「??」??← ?
? ?
、
????????????????????????
?????????????????????。??
??、 ?? 。
??、????????????、???????「??」???、
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?? 、? ? 。
????????????????、
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?????????????、
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?
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?
????」????????????????????
?? ?? 。? 「 」 。
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